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Información 
adicional: 
3º Jornadas de Socialización y Proyección de Investigaciones y 
Estudios acerca de la Educación de Adolescentes, Jóvenes y Adultos. 
Transferencia desde la investigación para la transformación 
educativa. Equipo de Investigación Educación de Adolescentes y 
Jóvenes. Facultad de Educación. Universidad Católica de Córdoba. 
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